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POVZETEK: Bralne navade študentk Univerze v Ljubljani s poudarkom na odnosu do 
elektronskih besedil in naprav: Intervjuji s študentkami Univerze v Ljubljani in 
njihovimi dnevniški zapisi 
V diplomskem delu sem predstavila prednosti in slabosti digitalnega branja v primerjavi z 
branjem v tiskani obliki.   raziskavi sem se p sebej  sred t  ila na bralne navade študentk 
Univerze v Ljubljani in njih v  dn s d  elektr nskih besedil    te reti nem delu sem  pisala 
prihod e-branja ter ga opredelila, potem pa sem opisala mnoge prednosti, ki jih ponuja 
digitalno branje, kot so sama prilagodljivost ekrana in hitra povezanost do drugega gradiva. 
Pri slab stih sem predstavila te rij    plasti n sti m ž an v in vpliv e-branja na naše 
razmišljanje  Osred t  ila sem se tudi na na ine branja, ki jih p znam , in kakšn  branje 
spodbuja branje z ekrana. Opisala sem povezavo med delovnim spominom, dolgotrajnim 
spominom in e-branjem ter opredelila pojma hiperpozornosti in hiperbranja v digitalni dobi. 
V naslednjem delu sem predstavila izsledke nekaterih dosedanjih raziskav o razlikah med e-
branjem in klasi nim branjem    empiri nem delu sem razisk vala vsak dnevne bralne 
navade študentk s p m  j  pisalne a dnevnika, kasneje pa sem  pravila še individualne 
p  l bljene intervjuje, kjer sem se  sred t  ila na mnenja in  dn se študentk d  di italne a 
branja   naliza rezultat v  beh del v pri a   tem, da se študentke v ve ini še vedn   klepaj  
tradi i nalnih na in v branja, p sebej pri u enju in globokemu branju.   
 
KLJU NE BESE E: e-branje, branje v tisku, bralne navade,  dn si študentk  
 
ABSTRACT: Reading habits of students at the University of Ljubljana with an 
emphasis on attitudes towards electronic texts and devices: Interviews with students of 
University of Ljubljana and their journal entries 
In my thesis, I presented advantages in disadvantages of e-reading compared to reading in 
print. In my research, I mainly focused on reading habits of students of University of 
Ljubljana and their attitudes towards reading on-screen. In the theoretical part, I described 
beginnings and defined e-reading, and then listed the many benefits of digital reading, such 
as the flexibility of the screen itself and the fast connectivity to other text material. For the 
downsides, I outlined the theory of brain plasticity and what impact e-reading has on our 
thinking. I also focused on the reading methods we know and what kind of reading screen 
reading encourages. I presented the link between working memory, long-term memory and e-
reading, and defined the concepts of hyper-attention and hyper-reading in the digital age. In 
the next section, I showed the findings of some research studies on the differences between e-
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reading and classic reading. In the empirical part, I explored the daily reading habits of 
female students using a diary, and later conducted in-depth in-person interviews focusing on 
the opinions and attitudes towards digital reading. An analysis of the results of both parts 
reveal that most student still cling to traditional ways of reading, especially when it comes to 
studying and in-depth reading. 
 
KEYWORDS: e-reading, reading in print, reading habits, student attitudes  
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1. UVOD  
 
Interes za temo digitalnega branja mi je zbudila moja subjektivna izkušnja en letne a 
življenja v Bel iji, kjer sem se k t Erazmus študentka prvi  znašla v situa iji, v kateri je 
univerza vso literaturo priskrbela izklju n  v elektronski  bliki  Znašla sem se v svetu 
an leš ine in ekran v –  d študijskih predavalni , kjer s  študentje ve in ma tipkali na 
ra unalnik, d  knjižni , kjer so se marljivo u ili, spet s p m  j  ra unalnik v  M je bralne 
navade so bile do tedaj v primerjavi z mojim okoljem še vedn  precej tradicionalne. 
Leposlovje je bilo vedno rezervirano za knjigo v tiskani obliki, p  m žn sti iz knjižni e, 
malo popisano in z zna ilnim vonjem knjig. Strokovno literaturo, ki je bila dostopna na 
spletnih straneh, sem si vedno natisnila in p d rtala, vendar sem se zaradi pomanjkanja  asa, 
prikladnosti in   r mne k li ine gradiva, ki ga je bilo treba predelati, ter zaradi finan ne a 
bremena tiskanja literature tudi sama znašla v svetu e-branja   eprav je s as ma postalo 
branje na ekranu lažje, sem  utila, da so moje misli zbegane, da se m j  as  sred t  ene a 
branja skrajšuje in da sem hitro preskakovala s teksta na tekst, samo preletavala besedila in 
nisem ve  brala v pravem pomenu besede.  
 
  današnjem  asu nas elektr nika, ekrani in s  ialni mediji spremljaj  na vsakem k raku ter 
imaj  m  an vpliv na naš  dn s d  branja  Zanima me, kak  vsak dnevna up raba 
tehn l  ije vpliva na subjektivne misli študent v in kak  ka ti en svet tehn l  ije vpliva na 
posameznikove bralne navade. Zanima me tudi, kako identiteta študent v vpliva na njihove 
bralne navade, saj se v  bd bju študija bralne prakse študent v razlikujejo od praks spl šne 
populacije.  
 
Digitalni svet ne spreminja sam  našega razumevanja, kaj je branje, saj spodbuja preletavanje 
strani namesto poglobljenega branja (Baron, 2015: xii–iiiw), temve  tudi pr  ramira naše 
m ž ane na dru a en na in  Ni h lar Carr, avt r knji e Plitvine, je pri sebi opazil, da se ne 
m re ve   sred t  iti na en  besedil , in je za el debat  s  lank m »Is Google making us 
stupid?«   tem, kak  internet spreminja naše m ž ane in razblinja njih v  zm žn st 
koncentracije in zbranosti. Sposobnost poglobljenega branja in popolna zatopljenost v 
literarn  del  p  asi iz injata. Drugi strokovnjaki, kot na primer Bruce Friedman, profesor 
medi ine, ki preu uje up rab  ra unalnik v v medi ini, ugotavljajo podobno, da ne beremo 
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ve  daljših  lank v, temve  se umerjam  k preletavanju krajših  dl mk v besedil  (Carr, 
2011: 15 –17) 
 ipl mska nal  a je najprej sestavljena iz te reti ne a dela  Pri prvem p  lavju b m 
obravnavala prihod e-branja, pri drugem pa se bom posvetila prednostim in slabostim e-
branja. Pri prvih dveh poglavjih se bom opirala na tri glavne stebre raziskav o razlikah med 
digitalnim branjem in branjem v tiskani obliki. Glavni viri, ki jih bom navajala, kot tudi 
sk raj ve ina akademskih  lank v s t  tem , so Nicholas Carr: Plitvine, Naomi S. Baron: 
Words Onscreen in Adriaan van der Weel: S   m  j  j    š  b s   l    avesti     etrtem 
poglavju bom obravnavala nekaj dosedanjih raziskav o temi e-branja. V petem poglavju bom 
opisala mojo metodologijo ter raziskavo, ki jo sestavljata intervju in pisalni dnevnik. V 
šestem p  lavju b m dodala nekaj opazk, ki so mi vzbudile interes, ter na koncu bom dodala 
zaklju ek z sv jimi misli   
2. PRIHOD E-BRANJA  
 
Na razv j di italnih medijev je m  n  vplival izum razli nih avdio in vizualnih medijev, ki 
se je za el že v 19. stoletju. Med te lahko štejem  fotografijo, telegraf, snemanje zvoka, film, 
radio in televizijo. (Van der Weel, 2014: 33) Izum ra unalnika, ki je bil na za etku 
uporabljan z  lj k t m    n  ra unal , pa predstavlja prel mnico za digitalne medije. Danes 
je ra unalnik vsestranska naprava, ki združuje vse lastn sti naštetih medijev  Že skoraj na 
za etku je imel zm žn st urejanja besedil, v 90  letih pa je pa p stal medij za pren s 
informacij in besedila. (Van der Weel, 2014: 29) E-branje je branje, ki ga izvajamo preko 
neke a di italne a vmesnika in  a v današnjem  asu p vezujem  predvsem z svet vnim 
 mrežjem  Digitalno branje je obstajalo pred izumom interneta; že leta 1971 je študent 
Michael Hart ustanovil Project Gutenberg, preko katerega je bil  m    e d st pati do 
digitalnih besedil, ki so bila poslana preko ARPANET-a – predhodnika interneta. Do 90. let 
s  imeli up rabniki že m žn st d st pa d  spletne a  radiva  (Bar n, 2015: 36) S 
tehn l škim napredk m elektr nskih naprav in z internetom, kot ga poznamo danes, se je 
uporabnikom digitalnih medijev odprl nov svet in jim  m    il, da p le  d st panja do 
besedila, videa, slik in zvoka lahko tudi proizvajajo, distribuirajo in uporabljajo besedila le z 
nekaj kliki. (Van der Weel, 2014: 152)  
 
 eprav je branje sk zi zadnje st letje prid bil  medijske tekmece, kot so televizija, radio, 
film, to tiskanemu besedilu ni predstavljalo velike nevarnosti. Vendar pa ne gre zanikati, da 
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internet predstavlja dru a n   r žnj  tiskani besedi in tudi sami aktivnosti branja. To je, da 
zdaj berem  dru a e  Nekateri str k vnjaki t  z  d bravanjem sprejemaj , k t akademik 
Clay Shirky in razisk vale  Mark Federman, ki p dpirata ka ti en p vezan svet interneta in 
pravita, naj ne žalujem  za  l b kim branjem. (Carr, 2011: 106) Vendar pa to vzbudi veliko 
skrbi in zanimanja med intelektual i, ki h  ej  raziskati ta p jav   an  er Weel pravi, da 
ljudje za nem  s p jav m interneta razli n  razmišljati in prid bim  dru a en p  led na 
svet. Temu pojavu pravi spreminjanje besedilne vrste. Tiskana knjiga, ki je še vedn   lavni 
predmet naše a iz braževalne a sistema, je organizirana linearno, je urejena hierarhi n , kar 
vpliva na naš p  led na svet, saj je tak   r aniziran  tudi naše družben   r aniza ijsk  
na el   In internet s sv jim ka ti nim svet m   r ža ta red knji e in p sledi n  naše 
pomnjenje sveta. (Van der Weel, 2014: 203)  
 
Z  db    tem, kak  je brskalnik G   le p stal vsem    na knjižni a, sta leta 1998 za ela 
Larry Pa e in Se ey Brin, študenta Univerze Stanford v Kaliforniji. Google je odstopal od 
drugih strani svetovnega spleta s tem, da s  bile p vezave razvrš ene p  relevantn sti  lede 
na števil  linkovin glede na oceno njihove kakovosti – na p d ben na in k t poteka 
navajanje virov v akademskem  lanku. Lastnost G   la je, da je finan iran s p m  j  
oglasov – ve  k t je klik v na oglase, ve  zaslužij   Tak  je G   l va želja, da se uporabniki 
hitro premikajo med stranmi in kliknejo na ve  povezav, kar ne spodbuja temeljitega in 
lagodnega poglabljanja v eno razpravo. Kot pravi Carr: »Googlovo poslovanje precej 
dobesedno temelji na ustvarjanju motenj.« (Carr, 2011: 143–145) 
 
G   le na za etku ni dajal velike a p udarka na branje daljših besedil, leta 2004 pa je s 
programom Google knjiga p  asi za el vzbujati zanimanje bralcev, saj je hotel digitalizirati 
 bst je e tiskane knji e in jih zbrati na enem mestu  Mn    znanih knjižni  je sodelovalo, na 
primer knjižni e Univerz v Oxfordu in Cambridgeu ter Newy rška  lavna knjižni a   eprav 
Google knjiga ne p nuja vseh knji  in velik krat ne  el tne knji e, pa lahk  p kaže, kakšna 
je lahko prihodnost knjig – digitalizirana. Veliko je tudi strahov glede tega, da Googlov 
namen ni ponujanje literarnih del in spodbujanje branja, temve  samo monopol nad 
informacijami, ki jih lahko ponudi v nekaj sekundah. Google ponuja svojim uporabnikom 
 r dje, s katerim je m žn  odlomke knjig razrezati in jih deliti z ostalimi bralci na svojih 
spletnih straneh, brez ozadja celotne zgodbe knjige  Nudi tudi zbirk  »priljubljeni  dl mki«, 
kjer so prikazani deli knjige, ki jih ljudje pogosto navajajo. Obe storitvi sta razloga, zakaj ga 
ljudje  bt žujejo, da »t  ni knjižni a knji «, temve  »knjižni a  dl mk v«  (Carr, 2011: 
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150–153) Tudi dru e zal žbe s  hitr   pazile, da se d  aja rev lu ija in da p tr šniki radi 
berejo na ekranu. Na primer obe, The Oxford English Dictionary in Encyclopedia Britannica, 
sta se leta 2010 in leta 2013 p p ln ma preselili na svet vni splet in k n ali s sl varji v 
tiskani izdaji. (Baron, 2015: 4)  
 eprav je ogromen del svetovnega spleta podan v besedilni obliki, pa digitalni ekrani niso 
nikoli predstavljali spe ifi ne a vmesnika za branje. To se je spremenilo z e-bralnikom 
Kindle, ki  a je tehn l šk  p djetje  maz n predstavil  leta 2007  E-branje je nemudoma 
prid bil  na p pularn sti, vsaj v  meriki, s tehn l škim napredk m pa je postal tudi telefon 
naprava, na kateri je m    e brati, in ni ve  namenjen le komunikaciji in razli nim 
aplikacijam. (Baron, 2015: x) Kindle je odprl nov svet bralcem in nekateri so bili 
navdušenimi nad n vimi funk ijami, ki jih p nuja, k t s  p vezan st d  interneta in spletne 
p vezave ter razsežn st bralnik v – z njimi je m    e brati di italne  as pise, revije, spletne 
strani ... (Carr, 2011: 98) Vendar pa ima sprememba medija za branje u inek tudi na samo 
besedil   Zal žnišk  p djetje HarperC llins h  e iti še en k rak naprej in d dati vide  
posnetke in pogovore, ter up rab  bralnik v spremeniti v interaktivn  izkušnj    endar ti 
dodatki lahko  dvrnej   d izvirne a d živetja branja knjige. Ravno zato so ga nekateri 
sprejeli s skepticizmom; pisatelj Steven J hns n  paža, da se ne b  spremenil  le besedil , 
temve  tudi naš prist p d  branja  Najb lj  a skrbi, da se b  naše identifi iranje s knji   in 
avtorjevimi mislimi spremenilo v branje, kot ga prakticiramo pri branju manj zahtevnih del, 
k t s   as pisi in revije – »mal  tu, mal  tam« (Johnson, 2009, citirano po Carr, 2011: 99). 
(prav tam, str. 99)  
 
3. PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI E-BRANJA 
3.1 PREDNOSTI 
 
Kaj pa so prednosti digitalnih vmesnikov in zakaj je branje na ekranu sploh pridobilo na 
popularnosti? Van der Weel v knjigi S   m  j  j    š  b s   l   v st   zna i ra unalnik k t 
univerzalno napravo in p da razl  e, zakaj je p stal tak  šir k  up rabljen vmesnik. Jaz pa 
b m šla še en k rak naprej in d dala, da imata v letu 2019 telef n in tablica enake 
sp s bn sti k t ra unalnik in ju b m zat  d dala v ta se ment  Tak  šir k  up rabljen 
vmesnik je p stal, prvi , ker je univerzalna naprava, kar pomeni, da nima le ene funkcije kot 
tiskana knjiga, temve  je zm žen prebrati, shraniti, oblikovati in distribuirati besedilo, poleg 
te a ima tudi zm žn st predvajanja glasbe, prikazovanja in ustvarjanja slik in videov itd. 
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 ru i , ra unalnik je digitalno-elektronska naprava, kar pomeni, da je besedilo na 
ra unalniku virtualn , ne tipljiv  in str jn   itljiv  ter  a je m žn  izbrisati in spremeniti z 
nekaj kliki kadarkoli, in tak  ni nik li d k n n   Tretji , ra unalnik je priklju en na  mrežje, 
kar  m    i k munika ijo med napravami in uporabniki naprav, prav tako pa dodaja 
m žn sti ne sam  ustvarjanja in izdelave besedil, temve  tudi širjenja besedil med 
napravami, in to v trenutku. (Van der Weel, 2014: 153–154)  
  
Na mi S  Bar n našteje štiri  lavne predn sti branja na ekranu in razloge, da se je to hitro 
razširil   Prva je pestr st ve predstavn st ekrana. Ne p nuja le m žn sti prikaza samo 
besedila in  b asne slike kot knjiga, temve  lahko predvaja in oblikuje zvok in video 
datoteke ter nudi m žn st prila ajanja velikosti besedila in urejanja besedila. Drugo je, da se 
je  as za iskanje besedila,  dl mek besedila ali  itat bistveno skrajšal  Tretja je sama 
povezanost do drugega gradiva preko hiperpovezav ali do slovarja   etrta je izjemna 
razp l žljiv st besedil z vsega sveta. (Baron, 2015: 37–41) 
  
Druge prednosti so udobje pri branju, elektronske naprave so v nasprotju s knjigami lahke, 
m žn  je spremeniti velik st besedila, ponudba literature, dosegljive na spletu, pa je pestra. 
Pomemben je tudi finan ni dejavnik – e-knjige in e-besedila s   enejša ali pa s  d st pna 
celo brezpla n . Veliko jih omenja tudi okoljevarstvene razloge, saj želij  skrbeti za  k lje in 
ne tiskati besedil, seveda pa obstaja na drugi strani debata o tem, v k likšni meri šk dujemo 
okolju s proizvodnjo te tehnologije in vzdrževanjem p datk vnih središ   Nedv mn  pa je 
m žn st branja v di italni  bliki razširila dostopnost do besedil in branja po skoraj celotnem 
svetu, seveda pa je tudi ta dostop omejen v smislu,  lan katere knjižni e  zir ma univerze si, 
zato s  se hitr  p javile razli ne ak ije za vklju uj   d st p d  internetnih  radiv, k t je 
organizacija Creative Commons, ki ponuja brezpla na literarna dela, in stran, kot je PLOS 
(The public library of Science), ki ponuja prost dostop do str k vnih  lank v  (Bar n, 2015: 
63–73) 
 
3.2 POMANJKLJIVOSTI  
 
S tem k  s  di italni mediji vst pili v naše življenje, je str k vnjake hitr  za el  skrbeti za 
kvalitet  naše a branja  Kljub mn  im predn stim s  u  t vili, da ni vse zlat , kar se sveti, 
in za eli razisk vati nevr l ške in mentalne p sledi e up rabljanja elektr nskih naprav na 
naše bralne navade  Prišli s  d  u  t vitve, da se »p ti v naših m ž anih spreminjaj «  
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(Carr, 2011: 77) Kljub naraš anju popularnosti digitalnih naprav ljudje, vklju no z mladimi, 
p r  aj , da še vedn  raje berej  v tiskani  bliki. 
 
Leta 1968 je doktor fizi l  ije Merzeni h razisk val kartiranje m ž an v  Opravil je 
poskuse na  pi jih m ž anih in u  t vil, da se m ž ani preuredij   lede na n ve 
informacije. Dokazal je plasti n st m ž an v in leta 1983 napisal  lanek o tem, da so 
m ž ani prila  dljivi, kar je bil  v naspr tju z dotedanjimi prepri anji, da s  m ž ani 
odraslih nespremenljivi. Kasneje, ko je tehnologija napredovala in so imeli dostop do nove 
opreme, so nevroznanstveniki dokazali nevroplasti n st m ž an v tudi pri ljudeh. Z razliko 
od Merzenichove so bile nove raziskave zastavljene širše in ugotovili so, da se plasti n st ne 
nanaša sam  na d tik, k t v nje  vi raziskavi, temve  tudi na dru e živ ne mreže, k t so 
sp min, u enje in razmišljanje  Plasti n st m ž an v kaže na t , da ima  l vek sv b dn  
voljo in misel, ter nam  m    a m žn st prila ajanja okolju   endar t  p meni, da s  naši 
m ž ani izjemn   b utljivi na naša miselna in fizi na dejanja, kar p meni, da  e se neka 
dejavnost ponavlja, t  p stane navada  P le  te a je zna iln st plasti n sti m ž an v ta, da 
m ž ani  slabij  in razpadaj ,  e jih ne up rabljam  aktivn   T rej,  e internetn  branje 
sp dbuja hitr  klikanje in “surf” branje, se  l veški m ž ani prila  dij  tej aktivn sti  
Navad  skeniranje spletnih strani lahk  m ž ani p sv jij , in tako obstaja m žn st, da 
izgubimo spretnost poglobljenega branja. (Carr, 2011; 32–34) 
 
Branje je šir k p jem in p znam  ve  na in v branja  P znam  p  l bljeno branje; to je 
branje, ki se mu posvetimo v celoti. Je aktivno branje, kjer bralec povezuje vsebino dejanja s 
svojimi izkušnjami in predh dnim znanjem  Brale  se u i, raziskuje nove miselne povezave 
in pridobiva na svojem knjižnem zakladu. (Carr, 2011: 75) T  branje zahteva  sred t  en st 
in ga  bi ajn  p vezujem  z branjem v tiskani  bliki, saj je e-branje b lj ka ti n . 
Nepretr an  branje je branje, ki  a p vezujem  z branjem v pr stem  asu ali za študijske 
namene. (Baron, 2015: 23) E-branje spodbuja n v na in branja “just br wsin ”, na in branja, 
ki bi  a v asih p vez vali s hitrim preletavanjem letak v ali revij  Zna iln st takšne a branja 
je, da sam  bežn  preberem  besedil , za katerega nimam  d v lj interesa ali  asa, da bi se 
mu posvetili v celoti. To je tudi ena metoda za spoprijemanje z izzivi spleta, kjer smo 
nenehno obdani z   r mnim števil m novih besedil vsako sekundo. Nekateri gredo še k rak 
naprej in se p služujej  aplika ij, kot je Spritz, ki pomagajo brati besedila hitreje, saj lahko 
 l vek izb ljša sv j  hitrost branja z 250 besed na minuto na 400 besed na minuto. Vendar 
lastnik aplikacije opozarja, da je le-ta primernejša za na primer novice na telefonu kot za 
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klasi n  literatur   (Baron, 2015: 43–45) »Reading  n the pr wl« je še ena vrsta branja, ki j  
e-branje m  n  sp dbuja  Tak  imen van  skeniranje up rabljam  za hitr  preletavanje 
strani, kadar h  em  v besedilu na hitro najti bistvene informacije. Ne beremo celotnega 
besedila, temve  d bim  od njega samo hitro informacijo o tem, kam naj se usmerimo naprej. 
Raziskave, izvedene na Univerzi v Londonu, so pokazale, da to ni branje, temve  samo 
»p wer br wsin «  (Baron, 2015: 22–23) Še en n v na in branja je »sna k readin «, kjer trg 
p tr šnik v zahteva krajša besedila  Kindle je ustre el tej niši in izdal Kindle Serial, kjer 
avtorji objavljajo samo posamezna poglavja in ne celotne knjige naenkrat, kar pomeni, da so 
besedila krajša  Tudi  maz n je ustre el željam up rabnik m in ustanovil serijo Amazon 
Singles, kjer izdajajo poceni knjige, ki so dolge od 5000 do 30 000 besed. Nook Media je 
predstavil Nook Snaps, kjer prodajajo kratko leposlovje in drugo literaturo za manj kot 3 
dolarje. Branje kratkih besedilih samo po sebi ni napa n , vendar je zaskrbljuj  e,  e 
popolnoma nadomesti poglobljeno branje dolgih besedil in literature. (Baron, 2015: 56–58)  
Jakob Nielsen, dolgoletni strokovnjak za branje na spletu, je opravil raziskavo, v kateri je 
sledil gibanju   i ljudi, medtem k  s  up rabljali internet  U  t vil je, da  ibanje   i ni 
sledilo strukturi besedila, torej ljudje ne berejo z leve proti desni in vsako vrstico posebej  O i 
s  sledile vz r u F, up rabniki s  besedil  le preleteli in njih ve   i s  se premikale pr ti 
kon u strani  Na za etku s  prebrali  el  vrsti  , na sredini strani s  se ustavili že na 
p l vi i, pr ti k n u strani pa s    i ujele sam  nekaj besed  Nielsen je t  branje  zna il k t 
»hitr « branje, ki se m  n  razlikuje  d p  l bljene a branja tiskane a besedila. Predvidel je 
tudi, da  bisk val i spletnih strani preberej  najve  18 % strani  S tem je prišel d  
u  t vitve, da je iskanje p  spletu hitra in dinami na aktivn st, in tak   d  v ril na sv je 
vprašanje, kako berejo ljudje na spletu: »Spl h ne berej «  (Carr, 2011: 127–128) Takšn  
branje lahk tnih besedil na spletu se je hitr  prenesl  tudi v akademsk  življenje  
Univerzitetni k lidž v L nd nu je leta 2008 opravil raziskavo in ugotovil, da obiskovalci 
akademskih strani up rabljaj  na in branja »preletavanja«, kjer se hitr  premikaj  med 
razli nimi viri, ki jih p vršn  preletij , redk kdaj pa se vrnej  k besedilu, ki s   a že 
pregledali. Osred t  ij  se na nasl ve, kazala in p vzetke ter zanemarjajo globoko branje. 
(Carr, 2011: 128–129)  
 
L  im  dve vrsti sp mina, ki sta pomembna za obravnavanje teme branja: delovni spomin in 
d l  r  ni sp min   el vni sp min ima mal  pr st ra in tam lahk  hranim  le majhno 
k li in  inf rma ij, naspr tn  pa je d l  r  ni sp min zel  pr st ren, te reti n  ne mejen, 
in bistven za razumevanje besedila    del vnem sp minu lahk  zadržim  najve  štiri 
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faktorje, ki jih izjemno hitro pozabimo, prav tako ga lahko hitro preobremenimo. Zbranost je 
 dvisna  d del vne a sp mina, in  e ga zasujemo z obilico informacij, se ne moremo 
 sred t  iti  Med miselne pre bremenitve lahk  štejem  dva dejavnika, ki sta izjemn  
zna ilna za branje na spletu, to sta »nep trebn  reševanje pr blem v« in »razpršena 
p z rn st«  Ta dejavnika  dvra ata naš  m žn st  sred t  ene a razumevanja prebranega 
besedila, saj je delovni spomin preobremenjen, ko se bori s hiperp vezavami, »p p-up« 
oglasi in vsemi premikaj  imi in bleš e imi se slikami  T   vira naš  zm žn st mišljenja, 
povezovanja in u enja  (Carr, 2011: 118–119) 
Naša up raba sp mina se je spremenila z up rab  interneta,  as v, ko si je bilo treba 
zapomniti odlomke del in zgodovinske informacije, je konec. Peter Suderman, pisec za 
 meri an S ene, pravi, da si v današnjem  asu ne zap mnim  dejstev, a si zapomnimo, kje 
jih lahko najdemo, in svari pred tem, da b m  imeli v sv ji  lavi sam  še p vršn  znanje  
(Carr, 2011: 166) Carr  el   zna i splet k t »tehn l  ij  p zabljiv sti«  (Carr, 2011: 176) Že 
v antiki so govorili, da je sp min k t miši a   e je ne up rabljam , hitr  zakrni, in navade 
up rabnik v interneta, kjer se d  aja ve ina e-branja, ne pomagajo d l  r  nemu sp minu, 
ki je klju en za poglobljeno razmišljanje in bogate povezave med temami. (Van der Weel, 
2011: 81)  
 
Hiperpozornost in hiperbranje sta dva pojma, ki sta ju skovala profesorica literature 
Katherine Hayles in James Sosnoski  Gl b ka p z rn st ima zna iln sti  l b ke 
k n entra ije in zm žn st i n riranja m te ih dejavnik v  Zna iln sti hiperp z rn sti pa s  
hitra menjava dejavn sti, želja p  vis ki stimula iji in nizka strpn st za d l   asje. 
Hiperbranje je branje, ki je povezano z ekrani, ki vklju uje hitr  iskanje, preletavanje, 
hiperpovezave in iskanje bistva v daljših besedilih  Takšn  branje je  dziv na p plav  besedil 
na internetu, ki var uje z bral ev  p z rn stjo in mu daje m žn st, da se  sred t  i sam  na 
relevanten del besedila. Vendar pa tako branje ne  m    a p  l bljene a branja, kar se hitr  
prenese tudi v akademski svet, kjer študentje ne dajej  ve  predn sti takemu branju  (Bar n, 
2015: 167–168) Susan Greenfield, kognitivna znanstvenica, predvideva, da bodo otroci, ki so 
popolnoma obdani s tehnologij  že  d mladih let, iz ubili zm žn st daljše  sred t  en sti in 
ne b d  zm žni slediti daljšim z  dbam  Ker s  m ž ani plasti ni in se prila ajaj  nenehnim 
tehn l ški dražljajem ter so p sledi n  pripravljeni na naglo funkcioniranje, jo skrbi, da 
imajo manj zm žn sti za abstraktn  razmišljanje. (Van der Weel, 2014: 212)  
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 prašanje je, kaj p meni p pulariza ija di italnih vmesnik v za up rabnike in za besedila  
Razširjena raba di italnih naprav je m  n  vplivala na uporabnike interneta in p sledi n  na 
njihov odnos do branja. Prednost digitalnega sveta je, da je vsaka informacija oddaljena samo 
nekaj sekund, slabost pa je, da je internet narejen tako, da spodbuja hitro klikanje in 
preskakovanje z ene spletne strani na drugo spletno stran. Januarja leta 2013 je Nielsen 
  enil, da p vpre en  meri an preživi 1 minut  in 12 sekund na eni strani  (Baron, 2015: 42) 
Internetne povezave in reklame se pojavljajo sredi besedila, kar lahk  prepre i  sred t  enje 
na besedilo pred nami. Hiperpovezave  dvzemaj  naš  p z rn st na besedil , saj s  sk vane 
tako, da pritegnejo pozornost od besedila in njihov primarni namen je, da kliknemo na njih. S 
tem, nas  dvra aj   d p  l bljene a in d l  trajne a branja besedila  (Carr, 2011: 88) 
Svetovni splet omogo i vsaki  sebi p stati pisatelj,  el  an nimni pisatelj, ne  lede na 
izobrazbo, kulturno mnenje in družbene morale. To pomeni, da se na internetu pojavlja 
prenasi en st besedil, ki nis   d brena s strani zal žnik v ali le itimnih  r aniza ij, ki s  
lahk  an nimna in p sledi n  se lahk  hitr  razširij  slab  raziskane,  el  s vražne 
inf rma ije  Z naraš anjem k li ine besedil se njih va d lžina krajša in pojavlja se trend 
pisanja odlomkov besedil, ki so namenjeni samo kot podloga za morebitno naslednjo 
besedilo. Gradivo je m    e kadarkoli tudi urediti, ne da bi pustili dokaze o predelavi, kar 
prispeva še d daten dvom v legitimnost besedila. (Van der Weel, 2014: 178–192)  
 
4. RAZISKAVE  
 
Singer in Alexander sta v raziskavi iz leta 2017 ugotavljala, kakšn  vl    ima tiskani 
oziroma digitalni medij pri bralnem razumevanju. Pri pregledu literature 254 študij sta 
ugotovila, da veliko raziskav ni dalo poudarka razumevanju besedila. Kritizirala sta tudi, da 
je samo 8 raziskav od 36, ki sta jih nazadnje izbrala za analizo, ponudilo informacije o 
d lžini in vrsti besedila, ki s   a  bravnavali  P le  te a nis  dali velik  teže lastn stim 
posameznikov, kot so hitrost branja, besedni zaklad in znanje o temi, ki so ga raziskave 
 bravnavale  Kljub temu sta prišla d  u  t vitve, da so bili rezultati glede razumevanja 
prebranega pri 91 % raziskav, ki so vsebovale besedila, daljša  d 500 besed, še posebej,  e s  
bili teksti zahtevne narave, bistven  b ljši v primeru, da je šl  za branje tiskane literature kot 
literature v elektronski obliki. Faktor, ki je tudi prispeval k rezultatom, je bil namen branja; 
 e s  udeležen i brali z namen m p  l bljene a branja, s  bili rezultati b ljši pri branju v 
tiskani obliki. Udeležen i v omenjeni raziskavi s  bili ve in ma š lski otroci, kar pomeni, da 
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 eprav živij  v svetu tehn l  ije in predstavljaj   enera ij  tehn l  ije, še vedno raje in 
kvalitetneje berejo v fizi ni  bliki  (K va  in drugi, 2018: 5) 
 
Raziskava Delgada se je  sred t  ala na tiste raziskave, ki s  uporabljale besedila na ekranu, 
vendar so bila le-ta brez p vezav in dru ih m te ih dejavnik v in s  bila najbližja verzija 
tiskane a besedila   se študije s   bse ale kar 171 055 udeležen ev  Rezultati raziskave s  
bili podobni rezultatom raziskave, ki sta jo  pravila Sin er in  lexander  O itn  se je 
pokazalo, da ima ekran pomanjkljivosti in da je podrejen tiskani verziji. Poleg tega so 
izst pali še trije d datni dejavniki, ki s  p kazali predn sti branja v tiskani  bliki  Prvi fakt r 
je bil, ali je bil  as za branje  mejen, drugi, ali so brali besedila z veliko informacijami v 
nasprotju z leposlovjem, in tretji, da s  bile predn sti številnejše leta 2017 v primerjavi z 
let m 2000  T  je izjemn  zanimiv ,  e p mislim , da sm  danes v primerjavi z letom 2000 
veliko bolj navezani na tehnologijo. Avtor to pripisuje zmanjšani p z rn sti, kadar smo v 
interakciji z ekranom. (K va  in drugi, 2018: 5)  
 
Raziskava   l v f            st         užb       k lj     b  l     kuš j  iz leta 2018 je 
raziskava, ki temelji na p   v ru v f kusnih skupinah iz 6 držav  Namen raziskave je bil 
preu evati branje k t fizi n  dejavn st, ki je odvisna od okolja, v katerem se nahajajo bralci, 
in s  i l ške navade    raziskavi je sodelovalo 36 študent v, ki radi berejo, spremljali pa so 
razli ne spremenljivke s poudarkom na tem, kako so izbira bralne naprave, vrsta teksta in 
namen branja vplivali na t , kakšen pr st r in  k lje b d  izbrali za svoje branje. Okolja, za 
katera s  se bral i  dl  ili, so razdelili na tri dele: dom, prostore, ki so namenjeni branju, na 
primer knjižni e in fakultete, ter javne kraje, ki  bi ajn  niso namenjeni branju, kot so 
kavarne, parki, prevozna sredstva. Ugotovitve raziskave so pokazale, da so bralci zelo 
 b utljivi na sv je  k lje in da aktivn st branja ni rezervirana samo za branje v samoti ter za 
odmaknjenost  d  k li e  Bral i se tudi prila ajaj   k lju z drž  in bralno napravo. 
(   rin i   epi  in drugi, 2018) 
 
Raziskava Reading and company: embodiment and social space in silent reading practices iz 
leta 2018 preu uje branje k t družbeni p jav  Je kvalitativna študija bralnih navad študent v 
iz 6 evr pskih držav in se  sred t  a na njih ve bralne izkušnje in navade  Opazuje  dn s 
med bral em in dru imi ljudmi v  k lju, k  se brale  p sve a tihemu branju  Preu uje m žne 
povezave med spremenljivkami, kot so namen, vrsta besedila in naprave ter izbira okolja, na 
primer zunaj, notri, doma, v knjižni i... Dom je bil podan kot primarni kraj za branje, 
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 bi ajn  na kav u ali na p stelji, ve in ma s  raje brali tiskana besedila. V vseh fokusnih 
skupinah so ve in ma izrazili želj  p  branju v tiskani  bliki,  e je šl  za u enje,  eprav s  
omenili, da uporabljajo tudi pren sne ra unalnike  Glede u enja s  se udeležen i razdelili 
med tiste, ki se radi u ij  d ma, in tiste, ki  red  zaradi vzdušja raje v knjižni    Branje na 
telefonu je bilo najp pularnejše v okolju, ki ni prvotno namenjeno branju, kot so prevozna 
sredstva,  akalni e ... Na telefonu ponavadi berejo lahk tnejše zvrsti besedil v majhnih 
odsekih, kot s  n vi e in s  ialna  mrežja,  eprav s  tudi  menjali, da se u ij  s telef na ali 
pa berejo leposlovje. Tudi v tej raziskavi vidim , da se bral i zavedn   dl  aj , kakšn  
bralno napravo ali zvrst besedila bodo izbrali glede na namen branja in glede na socialno in 
fizi n   k lje (Kuzmi  vá in drugi, 2018). 
 
Raziskava Student reading practices in print and electronic media uporablja kot svojo 
met d  dnevnik, v katere a s  študentje 12 dni vpis vali inf rma ije   sv jih bralnih 
navadah. Bili so pozorni na  as, ki s   a p svetili branju,  k lje, v katerem so se nahajali, 
namen branja in vrsto besedila. Analiza raziskave je ugotovila, da se študentje še vedn  
oklepajo tradicionalnih metod branja. Tisk je bil rezerviran za dolgo, poglobljeno in 
akademsko branje. Poudarili so tudi, da raje izberejo tisk za u enje, ker lahk  besedilo 
p d rtaj  in d pišej  sv je u  t vitve  Elektr nsk  branje je bil  p pularn , vendar 
rezervirano ve in ma za kratka in lahkotna besedila. Študentje so tudi trdili, da uporabljajo 
tisk za u enje in za branje leposlovja.   pr stem  asu se  bi ajn  p služujej  branja kratkih 
 lank v na internetu, na razli nih elektr nskih napravah, najp   steje na m bitelu  
(Foasberg, 2014: 705–723)  
 
Franziska Kretzschmar in drugi so leta 2013 zavzeli dru a en prist p pri preu evanju razlik 
med e-branjem in branjem v tiskani obliki. Kljub šir k  razširjeni up rabi tehn l  ije bral i 
še vedn  raje izberej  branje v tiskani  bliki  Zanimal  jih je,  e je m rda težje brati na 
ekranu. Primerjali so tri razli ne naprave  zir ma na ine: branje na papirju, e-bralnikih in 
ra unalnikih  Spremljali s  premikanje   i, m ž ansk  aktivn st, hitr st branja in braln  
razumevanje. Našli niso n benih d kaz v, da bi bil  težje brati na ekranu, braln  
razumevanje pa je bilo pri vseh skupinah enako. Zanimivo je, da so pri starejši populaciji celo 
u  t vili, da jim je lažje brati na osvetljenem ekranu, ki pomaga njihovemu oslabljenemu 
vidu. S tem so ugotovili, da leži  lavni razl  , zakaj bral i še vedn  raje p sežej  p  knji ah 
kot po besedilih na ekranu, v osebnih predsodkih in skupnem družbenem odnosu in ne v 
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napornih kognitivnih procesih, ki bi se morebiti dogajali pri branju na ekranu. (Kretzschmar 
in drugi, 2013)  
 
Raziskava na N rveškem iz leta 2013 je preu evala bralno razumevanje 72 u en ev desetega 
razreda v dveh  sn vnih š lah  U en i s  bili razdeljeni v dve skupini, pri  emer je prva 
skupina brala dva teksta, ki sta bila dolga med 1400 in 2000 besed v tiskani obliki, druga 
skupina pa je brala ist  besedil  v P F  bliki na ra unalniškem ekranu  K  s  reševali test 
bralnega razumevanje, je skupina, ki je brala v tiskani obliki, dosegla bistveno višje rezultate  
Razlog za to je, da so si bolje zapomnili, kar so prebrali, ker ponuja papir prostorsko in 
 as vn   rienta ij  med branjem, saj nam listanje papirja pomaga, da si zapomnimo, kje smo 
nek del besedila prebrali. Te orientacije pri branju na ekranu nimamo. (Mangen in drugi, 
2013; Myrberg in Wiberg, 2105) 
 
5. MOJA RAZISKAVA 
5.1. METODOLOGJA  
 
Metodologiji, uporabljeni v diplomski nalogi, sta dve – intervju in t. i. bralni dnevnik. 
Raziskava je bila kvalitativne narave in zbiranje podatkov je potekalo na vzorcu sedmih 
študentk Univerze v Ljubljani   klju ene s  bile študentke treh razli nih fakultet. Pet jih 
 biskuje razli ne d dipl mske pr  rame Filozofske fakultete (primerjalno književn st (Š1), 
slovenistiko in geografijo (Š2) , španš in  in an leš in  (Š3), italijanš in  in 
pedagogiko(Š4), an leš in  in sociologijo(Š5), ena študira po enovitem programu farmacije 
na Fakulteti za farmacijo (Š6) in ena na dodiplomskem interdisciplinarnem programu 
multimedije(Š7) na Fakulteti za elektrotehniko ter Fakulteti za ra unalništv  in inf rmatik   
 se študentke s  stare  d 22 d  24 let   
 
Prvi k rak m je raziskave je bil bralni dnevnik  Udeleženke s  14 dni v juniju 2019 pisale 
dnevnik, pri  emer s  lahk  izbirale med dvema verzijama. 6 od 7 je pisalo v Google 
dokumentu na internetu, ena študentka se je  dl  ila za natisnjeno razli i  . V njem so 
popisovale svojo vsakodnevno bralno prakso. Drugi korak raziskave je bil poglobljen 
polstrukturiran individualni intervju. Intervjuji so potekali v zadnjem tednu junija 2019, po 
k n anem pisanju dnevnika. Intervjuji so bili snemani, potekali so v razli nih kavarnah in s  
bili spr š eni  
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5.2 REZULTATI INTERVJUJEV  
 
Najprej me je zanimalo, koliko je tistih udeleženk, ki se identificirajo kot bralke. 4 študentke 
so se opisale kot bralke, 3 pa kot nebralke. Vse nebralke so hkrati omenile, da veliko berejo 
za študij,  b asn  kakšen  lanek na internetu, lep sl vja pa se ne p služujej   Opazila sem, 
da tiste, ki so se identificirale kot bralke, se raje odl  ij  za besedila v tiskani  bliki  Tiste, ki 
redno berejo v tiskani in elektronski obliki, berejo manj kot tiste, ki sk raj izklju n  berej  v 
tiskani obliki. E-bralniki, kot je Kindle, v Sloveniji niso tako popularni kot na primer v ZDA. 
 eprav je v Sl veniji m žn  kupiti Kindle, pa ta ni p vezljiv s sl venskimi knjižni ami  
InkB  k, ki je izšel februarja 2018, je prvi e-bralnik v Sl veniji, ki  a je m žn  p vezati s 
sl venskimi knjižni ami prek  sistema Bibl s   e  k t 10 let p  izumu Kindla se je tudi 
Sl venija pridružila k nkuren nemu tr u  (24 ur, 2018) Bibl s in E-emka sta  lavni knjižni i 
elektronskih besedil v Sloveniji, vendar v njih ne vlagajo veliko sredstev, saj uporabniki 
elektronskih besedil raje pridobijo gradiva na internetu, velikokrat tudi zastonj. Zanimanja ni 
veliko, saj se je prodanih izvodov, ki so bili subvencionirani, dvignilo samo za 100 izvodov – 
z 200 izv d v leta 2012 na 300 izv d v leta 2017  (K va  in dru i, 2015: 39)  
 
 se študentke imaj  v lasti ra unalnik in telef n, ena tudi tablico, nobena pa nima e-bralnika. 
Razlogi, zakaj bi ga imele oziroma zakaj ga nimajo, s  razli ni: »nimam, ker ne berem 
knji «, »ne vidim p trebe«, tri so rekle, da »je b lj prijetn  brati tiskan  knji  «. Dve (Š6 in 
Š1) sta rekli, »da bi bil prakti en, ker ima ve  literature in je lahek«, vendar se jima ne zdi 
vreden denarja,  e že imata v lasti telef n in ra unalnik   
 
Njihovi odnosi do branja na ekranu se razlikujejo. Najbolj odst pa študentka multimedije 
(Š7), ki je imela v dnevniku vse vnose branja v elektronski obliki. Rekla je, da študij 
multimedije temelji na delu na ra unalniku, da se je v prvem letniku hitro navadila na branje 
na ekranu in, »k  se enkrat navadiš, kar  re«  Ne  uti, da bi bila manj osredot  ena ali da bi 
jo kaj motilo. Je tudi edina, ki je  d  v rila pritrdiln ,  e je kdaj prebrala  el tn  knji   na 
ekranu. Povedala je, da en  v  sn vni š li – »The vampire diaries« .  ru e študentke s  
omenjale pozitivne lastnosti branja na ekranu, med katere spada lahka dostopnost do besedil 
in knjig, prav tako pa si prihranimo pot d  knjižni e, kopirnice ali knjigarne   e ina bere na 
ekranu nezahtevne  lanke in n vi e, velik krat tiste, ki s  d st pne prek  s  ialnih medijev, 
kot je Facebook. 6  d 7 študentk pravi, da  utij , da nis   sred t  ene pri branju na ekranu  
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Tri omenjajo, da hitro za nej  tavati z mislimi in   mi, da velik krat » ekirajo,  e jim je kdo 
p slal sp r  ila na telef nu«  Ena študentka (Š5) pravi, da lahk  bere akademske  lanke v 
P F  bliki na ra unalniku,  e pa je akademski  lanek na spletni strani, pa jo hitro zmotijo 
»p p-up«   lasi in linki  P r  aj  tudi o tem, da se raje izogibajo branju na ekranu, saj jih 
hitr  za nej  b leti   i  Opazimo, da ka ti n st in vsestransk st tehnologije nista 
k mpatibilni z aktivn stj  branja in  dvra ata študente, da bi brali zbran , p sledi n  
elektr nske naprave nis  primarna izbira za branje  P le  te a m ti tehn l  ija tudi naš  
zbran st pri branju tiskanih besedil, saj sm  tak  m  n  navezani na pametne telefone in 
socialne medije.  
 
 prašala sem jih tudi, kaj bi jim p ma al  pri tem, da bi bile bolj  sred t  ene pri branju na 
ekranu, in ali bi bile pripravljene up rabljati aplika ije, ki  nem    ijo dostop do drugih 
dejavn sti na di italnem vmesniku  Študentka multimedije (Š7) pravi, da ne bi bilo razlike, 
saj ima dovolj samokontrole. Ostale bi bile pripravljene up rabljati takšn  aplika ij  in 
verjamejo, da bi pomagala. Ena študentka (Š3) pravi, da bi ji najbolj pomagalo pri tem, da bi 
lahko brala na ekranu,  e »bi bil ekran b lj k t papir, da  svetlitev ne bi bila tak  a resivna«. 
 
Za branje v raziskovalne namene, na primer za pisanje akademskega eseja ali seminarske 
naloge, zbirajo bralni vmesnik glede na razli ne dejavnike   e ina pravi, da jim veliko 
pomeni lahka dostopnost do e-gradiva preko interneta in tako p iš e in prebere  lanke prek  
ekrana, še posebej,  e s  v  as vni stiski  Ena študentka pravi, da je  dvisn   d zahtev 
profesorjev, dve pa pravita, da se p le  internetnih  lank v potrudita najti gradivo tudi v 
tiskani obliki. Ena (Š2) pravi, da ve in ma up rablja knji e v tiskani  bliki  Študentke tudi 
 menij , da  e s  besedila n va, stara do 3 leta, jih predvsem berejo v e-obliki, saj so samo 
tako na voljo, ali pa so v tiskani obliki izposojena. Pri tem odgovoru lahko jasno vidimo 
njihov odnos do branja na digitalnih zaslonih.  eprav jih vsi up rabljam , jih ve in ma 
sprejemamo negativno. Raziskava Franziske Kretzschmar in drugih iz leta 2013 prav tako 
kaže, da s   lavni dejavniki pri tem, zakaj raje berem  v tiskani  bliki, pravzaprav p vezani 
z našimi preds dki   
 
Zanimalo me je tudi, s  im p vezujej  di italne zasl ne  Najb lj jih p vezujej  s s  ialnimi 
mediji, videi, zabavo, gledanjem nanizank in filmov     Tri študentke up rabljaj  ra unalnik 
 bi ajn  za študijske namene, telef n pa za pr sti  as  Ena študentka (Š3) pravi, da jih 
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p vezuje z zasv jen stj   Ena študentka (Š1) pravi, da j  za ne hitr  boleti glava in da je 
zel  nap rn  za   i   
 
Z napredk m tehn l  ij se  dpiraj  n vi na ini branja, na primer fen men zv  nih knji   
 anes je t  ve milij nski tr , ki je priljubljen pri samostojnih rekreacijskih aktivnostih in pri 
v žnji  Hitr  se je  dprl p   v r   tem, ali je smiseln  razumeti p slušanje zv  nih knji  k t 
branje  Univerza v Waterl  ju je u  t vila, da s  pri p slušanju zv  nih knji  up rabniki 
manj  sred t  eni k t pri branju in misli jim hitr  bežij  stran  P le  te a je slab st, da je t  
pasivna aktivn st ter ne zahteva vis ke mere zbran sti  Kljub temu mn  i uživaj  v m žn sti 
p slušanja literature, ki je si er nik li ne bi brali  (Bar n, 2015: 37–38) Fen men zv  nih 
knjig je v Sl veniji še precej neuporabljen koncept. Zanimalo me je,  e up rabljaj  zv  ne 
knji e in  e bi lahko p slušanje zv  nih knjig razumeli k t branje   prašala sem jih tudi, ali 
p znaj  sl venske p nudnike zv  nih knji ?  se udeleženke s  rekle, da jih ne up rabljaj  
in da nis  slišale za sl venske p nudnike  Pravij  tudi, da tega ne »smatraj  k t branje, saj 
moraš biti b lj dejaven k t sam  p slušati« in da jih skrbi, »da bi hitr  odplavale z mislimi«  
Ena študentka (Š2) pravi, da je »branje na nek na in« in da spodbuja ljudi, naj jih 
up rabljaj ,  e t  p meni, da vsaj malo berejo: »b lje, da prebere vsaj nekaj, kot pa ni esar, 
spl h za mlajše«   
 
Naslednje vprašanje, ki me je zanimal , je bilo, ali d l  en  vrst  besedila ( lanek, 
lep sl vje, n vi e …) berej  na razli nih napravah ali pa je posamezno besedilo rezervirano 
za posamezno napravo  Štiri pravijo, da berejo leposlovje samo v tiskani obliki, vse pa 
pravijo, da berejo  lanke v tiskani in v e- bliki  Ena študentka (Š1) pravi, da bere poezijo 
velik krat na internetu, spl h v an leškem jeziku, ker drugje ni dostopna. Vse pa pravijo, da 
ne bi mešale di italne a vmesnika za ist  besedil , npr. »ne bi za ela brati  lanka tiskan , pa 
p tem prešaltala na naprav «  Vidimo, da posameznice zavestno spreminjajo uporabo 
d l  enih bralnih naprav  lede na literarn  zvest besedila, ki j  berej   Študentke so precej 
toge pri menjavanju bralnih naprav za d l  ene zvrsti, na primer za lep sl vje, pri dru ih 
delih pa s  prila  dljivejše, na primer pri  lankih   
 
Glede  k lja, v katerem najraje in najb lj  sred t  en  berej , s  bile ve in ma usklajene. 
Najb lj priljubljen pr st r je bila njih va s ba, kjer s  same in v tišini   
»  sobi, kjer sem sama « (Š7) 
»  svoji sobi za mizo, ko moram poglobljeno brati, m ra biti tišina « (Š6) 
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»  svoji sobi, odprta vrata, da je kdo doma, ampak ne, da je preve   lasn .« (Š3) 
»  sobi, v pojstli, sama, glasba je lahko v ozadju, vendar je odvisno od zahtevnosti besedila « 
(Š5)  
» oma in sama, v tišini.« (Š4) 
»  ma na kav u berem najb lj  sred t  en    e berem na pojstli, zaspim.« (Š2) 
Ena študentka (Š1) je bila izjema, pravi, da ima doma preve  m te ih dejavnik v – »imam 
vedno v glavi, kaj moram naredit«  Pravi, da se ne m re  sred t  iti, zat   re raje v tiho 
 ajni   ali v kavarn , ali pa bere zunaj zraven dreves in pti ev.  
Obe študiji, ki sta up rabljali f kusne skupine, lahk  p vežem  s tem vprašanjem  Enak  k t 
v raziskavi Kuzmi  ve in dru ih iz leta 2018 s  tudi s deluj  i v naši raziskavi primarno 
izbrali d m k t pr st r za branje  Študentka književn sti ima p d bn  izkušnj  k t 
s deluj  i SE3, ki tudi vidi d m k t ka ti n   k lje, kjer se m te i dejavniki p javljaj  na 
vsakem koraku, zato raje bere drugje. (   rin i   epi  in dru i, 2018: 57)  
 
Zanimal  me je tudi,  e  b utij  branje v tiskani  bliki dru a e k t e-branje. Ali na primer 
raje berejo knjigo v tiskani obliki, ker pridobijo potrditev od drugih (mladi, prilepljeni na 
ekran, vzbujajo neodobravanje) oziroma ali se p  utij  pametnejše in bolj u enjašk ,  e 
berejo v tiskani obliki?  e ina pravi, da jim ni mar za mnenje dru ih, vendar pa pri sebi 
opazijo razliko. P r  aj , da se p  utij  pametnejše,  e berej  v tiskani  bliki  Študentka 
(Š6) pravi, da se p  uti, k t da je naredila ve , ker vidi, koliko je prebrala. Druga (Š5) pravi, 
da ne  b uti razlike in da moramo iti naprej s tehnologijo, vendar razume, da d l  enim 
ljudem daje tiskana verzija p seben  b utek, »k  za utij  knji  «  Ena (Š1) pravi: »Se mi 
zdi, da mi je zel  vše  ta r manti na p d ba bral a, da berem tiskano knjigo.« Študentka 
italijanš ine (Š4) pravi, da je nekaj psih l ške a v tem, k  bereš v tiskani  bliki – »b ljši 
 b utek, nekaj p dzavestne a«  Študentka sl venistike (Š2) p r  a   tem, da je njen prist p 
dru a en –  e bere v tiskani verziji, je b lj m tivirana, se p  uti k t »brale « v pravem 
pomenu besede. Mangen in drugi so v raziskavi iz leta 2013 ugotovili, da prostorska in 
 as vna  rienta ija, ki j  p nudi knji a, p ma ata sp minu  Prav tak  p r  a   tem 
študentka farma ije (Š6), ki pravi, da si ob branju tiskane knjige bolj zapomni, kaj je 
prebrala, ob tem pa se ji tudi zdi, da je opravila neko delo, saj vidi napredek, pri besedilu na 
ekranu pa te a  b utka ne d živi   
 
Naslednje vprašanje, ki sem jim  a p stavila, je bilo, kakšen je njih v  dn s d  branja   li 
jim to predstavlja neko vrednoto in prioriteto? Zanimalo me je tudi, kaj bi jih spodbudilo k 
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temu, da bi brali ve   Študentka multimedije (Š7) pravi, da ji branje ne predstavlja pomembne 
vrednote in da se ne ukvarja z njim. K branju bi jo spodbudilo to, da bi še nekd  bral enako 
knjigo kot ona, o kateri bi se potem lahko pogovarjala  Tudi študentka an listike in 
sociologije (Š5) pravi, da branje zanj  ni pri riteta  Pravi: » e bi našla nekaj, kar bi me res 
zanimalo in bi me knjiga notri povlekla, bi jo prebrala, ampak p šten  p vedan , se to zelo 
redk  z  di « Ostale študentke pravij , da jim branje predstavlja nek  vredn t   Študentka 
farmacije (Š6) pravi, da  eprav ji je branje p membn , »sem prenasi ena z branjem za študij, 
zadnje, kar h  em delati v pr stem  asu je še ve  brati in sedeti n tri za miz  ali v p jstli«  
Dve študentki (Š2, Š4) pravita, da ve  k t bereš, bolj si širiš obzorja in besedni zaklad, rasteš 
kot  l vek, si b lj raz ledan in se lažje znajdeš  Študentka (Š1) primerjalne književn sti 
pravi: » bs lutn    e berem za užitek, to delam iz sebe in za sebe in je to nek stik s sabo, kot 
 e bi šla na spreh d v narav   Rada bi brala še ve .« Problemi, ki jih ovirajo pri branju, so 
utrujenost, velika k li ina študijske a branja in priklenjenost na s  ialna  mrežja  Študentka 
(Š1) por  a, da » e bi imela manj m te ih dejavnik v  k li sebe, bi ve  brala  M ti me tudi 
današnje pri ak vanje, da m raš biti vedn  d se ljiv na telef n, da imaš strah, da b š kaj 
zamudil,  e nisi d se ljiv«  Še ena študentka (Š2) pravi, da bi ve  brala,  e bi si znala bolje 
razp rediti  as in  e bi imela »bl kad  d  telef na«  Študentka italijanš ine (Š4) pravi, da je 
bil glavni razlog, zakaj je za ela ve  brati, njen  s  ialn   k lje: »Ko sem za ela sp znavati 
ljudi preko svojega fanta, ki jim je bilo branje o r mna vredn ta in s  p sve ali velik   asu 
branju, me je bilo malo sram, ker sem bila nebralen tip. Zdaj delam na tem, da berem vsak 
dan ali vsak dru i dan « Tukaj vidimo, da ima s  ialn   k lje, v katerem se študent nahaja, 
m  an vpliv na p sameznika, saj se p sameznik prila aja  k lju, na p sameznik ve bralne 
navade pa vlivaj  tudi dru e spremenljive, k t s  izbrana fakulteta, identiteta študenta in 
njih va družba   
 
Zanimalo me je,  e s  v pr  esu pisanja dnevnika pri sebi opazile kakšne zanimive 
ugotovitve, na kar pred temeljitim spremljanjem svojih navad niso nikoli pomislile. Štiri 
študentke s   d  v rile, da velik  ve  berej , kot so mislile, od lahkotnih novic na 
digitalnem ekranu in leposlovja do obveznega branja za študijske namene  Ena  paža, da 
»berem  za vsakim k rak m«  Študentka španš ine in an listike (Š3)  paža, da bere 
izklju n  d ma, študentka sl venistike in  e  rafije (Š2) pa je ugotovila, da je zelo 
 b utljiva na  as v dnevu  Zjutraj raje bere en stavne  lanke in n vi e v tiskani ali di italni 
 bliki, p p ldne pa se l ti p  l bljene a branja akademske literature v tiskani razli i i  Ena 
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študentka (Š1) pravi, da ji je vseeno, kakšn  je vreme, in da se »preve  pustim m te im 
dejavnik m«   
  m ji raziskavi ni nih e p sebej izp stavil, da s  nje  ve bralne navade  dvisne  d 
vremena, medtem ko so v raziskavi   l v f            st         užb       k lj     b  l   
  kuš j  sodeluj  i  menili, da jim mrzl , deževn  ali snežen  vreme p ma aj  pri b lj 
poglobljenem branju. (   rin i   epi  in dru i, 2018: 56)  
 
Za zaklju ek sem vprašala, kakšne spremembe  pazij  pri sv jih bralnih navadah,  e bi jih 
primerjale z navadami v obdobju 5 do 10 let nazaj. Štiri s  p vedale, da s  v asih velik  ve  
brale na spl šn  in da zdaj namenijo velik   asa študiju, povedale so tudi, da se je vsebina 
drasti n  spremenila, saj s  akademski  lanki zamenjali lep sl vje  Ena izmed njih je rekla, 
»da bistven  manj berem, ampak da tist  kar preberem, pa je velik  b lj p  l bljen «  
Študentka primerjalne književn sti (Š1) pravi, da je postala veliko bolj izbir na pri izbiri 
gradiva in da ne b  iz ubljala  asa za knji e, ki s  p vpre ne, k  pa je t liko izbire knjig na 
višjem niv ju  6  d 7 študentk trdi, da velik krat up rabij   as, ki s   a nek   namenile 
branju v pr stem  asu, za miselno manj zahtevno dejavnost, kot so socialni mediji, gledanje 
videov ali serij oziroma filmov.  e ina jih tudi  paža, da h  ej  v pr stem  asu stran  d 
knji , saj dru a e preživij  velik   asa med študijskim življenjem ob branju.  
5.3 DNEVNIK 
 
  bralni dnevnik s  udeleženke 14 dni vpisovale svoje ugotovitve. Najprej so vpisale 
zna iln sti besedila, ki so ga brale – zvrst, jezik, d lžin  in zahtevnost besedila. Potem so 
 zna ile  as branja, kater  braln  naprav  s  up rabile in kje s   radiv  prid bile  P le  te a 
so vpisovale in bile pozorne na 12 spremenljivk. L  ila sem jih na  sebne dejavnike in na 
zunanje dejavnike. Pri osebnih dejavnikih so me zanimali njihova  sred t  en st na 
aktivnost branja (od 1 do 4), njihov namen branja, ali jim prebrana literatura vzbuja  ustva in 
katera. Pri zunanjih dejavnikih so bile pozorne na svojo lokacijo, na svojo telesno drž ,  as 
dneva in vremenske razmere. Zanimalo me je tudi, ali berejo v samoti in ali sta okoli njih 
tišina ali hrup  
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SLIKA 1: Primer enega vnosa v dnevnik  
 
Bralni dnevnik je bil prv tn  mišljen k t glavna metoda zbiranja informacij za diplomsko 
nal     Udeleženke naj bi pisale v dnevnik ve krat na dan, 14 dni, vsak krat, k  bi prebrale 
besedilo, daljše  d  4   endar s  bili rezultati dnevnika p d pri ak vanji  Štiri od sedmih so 
naredile manj kot 10 vnosov, ena je naredila 16 vnosov, ena študentka 25 in ena 24 vnosov. 
 e ina je pisala v dnevnik enkrat na dan ali pa še t  ne, kar je vplivalo na rezultate. To je bil 
verjetno razlog, da so izpostavljale besedila, ki s  daljša, zahtevnejša in bolj strokovna. Za 
nezahtevne  lanke in n vi e, ki jih prebiraj  dnevn  in ne sred t  en , se ve in ma niso 
zmenile in so jih velikokrat pozabile vnesti v dnevnik. Ker je ta del literature velikokrat 
prebran na ekranu, potencialno manjka velik del rezultatov, ki bi bili pomembni za mojo 
raziskavo. Skupno števil  vn s v vseh študentk v dnevnik je bil  100, skupaj za e-branje in 
tiskano branje. Števil  vn s v e-branja na razli nih bralnih napravah (ra unalniku, pametnem 
telefonu ali tablici) je bilo 39, pri tem je potrebno poudariti, da je 23 od teh vnosov pripadalo 
študentki multimedije. 3 študentke nis  vpisale n bene a primera e-branja, kar je v 
današnjem svetu, ko smo nenehno  bkr ženi in priklenjeni na digitalne medije, malo 
verjetn   P r  ale s  tudi   tem, da vnosov niso vpisovale sproti, temve  zve er ali  ez nekaj 
dni, kar pripomore k nenatan n sti vnosov.  
 
Bralni dnevnik v raziskavi Foasberg je bil zelo podoben tistemu iz moje raziskave, le da je bil 
njih v vz re  ve ji  S   ali so se s p d bnimi težavami k t jaz  Prva je bila p iskati 
prostovoljce, ki bi bili pripravljeni zavestno pisati dnevnik – v njihovem primeru 12 dni in v 
mojem 14 dni  Njih vi udeležen i s  bili pla ani 50 d larjev, jaz pa sem p iskala ljudi, ki bi 
bili pripravljeni sodelovati v intenzivnem delu, tak , da sem vprašala najbližje prijatelji e, ki 
s  bile pripravljene žrtv vati svoj  as   ru i podoben izziv je bil, da s deluj  i v dnevnik 
niso pisali hkrati z branjem, temve  so vnos dodali nekaj dni kasneje, kar lahko spremeni 
rezultate  Tretja težava je bila tudi, kaj s  razumeli k t branje, saj s  v  beh raziskavah 
velik krat prezrli branje na spletu ali pa združili razli ne  ase branja, k  s  brali isti tekst  
(Foasberg, 2014: 708–709)  
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Dnevnik je p kazal, da s  bralne navade študentk v še vedn  zel  tradi i nalne,  klepaj  se 
knjig in tiskane literature. E-branja se ve in ma p služujej  v pr stem  asu. Le-to je 
rezerviran  za krajše  lanke, n vi e, kritike in p ezij , p navadi v namene spr š anja in 
 zaveš anja  3 študentke s  up rabljale ekran za branje strokovne literature in u enje, vendar 
2  d 3 pravita, da še vedn  raje izbereta branje v tiskani  bliki,  e jima  k liš ine t  
d puš aj , na primer  e je literatura na v lj  v tiskani obliki  zir ma  e imata sredstva in 
 as, da jo natisneta. Sl venski študentje še vedn  raje berej  v tiskani  bliki  Tr  e-knjig in e-
bralnik v ter zv  nih knji  v Sl veniji ni tak  m  n  razvit k t re im  v Z    Prav tak  je 
v primerjavi z an leš in   mejena tudi ponudba slovenske literature in besedil, ki so na voljo 
na internetu    primerjavi s tujin  sl venski š lski sistem še vedn  b lj sp dbuja branje v 
tiskani obliki – na primer s tiskanimi del vnimi zvezki, sejmi, d ma im branjem iz knjižni  
...  
6. RAZPRAVA PO PREDSTAVITVI IZSLEDKOV 
 
V prvem vprašanje raziskave sem s deluj  e vprašala,  e se identifi iraj  k t bralke; njih vi 
 d  v ri s  me presenetili  Najprej se mi je zdel  zanimiv , da s  vse razen študentke 
primerjalne književn sti  d  v rile, da nis  bralke, a s  spremenile sv j  d  v r, k  sem jih 
vprašala, k lik  berej   Študentke s   d  v rile, da pravzaprav velik  berej  – vse od 
akademskih  lank v in knji  za namene študija d   lank v na ekranu, najmanj pa jih bere 
leposlovje. Vse so po kriterijih knjige Knjiga in bralci V, ki opredeljuje bralca kot tistega, ki 
je v zadnjem letu prebral vsaj en  knji  , strastne bralke  (K va  in dru i, 2015: 16) M    e 
je prav ta  predelitev bral a pr blemati na, saj študentke berej  velik  za sv je študijske 
potrebe, vendar to niso vedno nujno knjige. Lahko gre za krajša ali daljša akademska 
besedila, del vne zvezke ali u ne prip m  ke  Ta  predelitev tudi p p ln ma zap stavlja 
bral e, ki berej  n vi e ali  lanke  Študentke s  tudi  menile, da bral e p vezujej  b lj z 
branjem lep sl vja v pr stem  asu k t pa z u enjem  T rej branja za študij in branja na 
ekranu ne razumejo kot branje v pravem pomenu besede.  
 
Glede na rezultate intervjujev izst pata dve študentki, in si er študentka primerjalne 
književn sti in študentka multimedije  Ena vidi branje k t nekaj r manti ne a, ve in ma 
bere na prostem in tiskano knjigo, druga pa vidi branje kot nujno zlo, vedno bere na 
medijskem ekranu,  e se branja že l ti  Zanimiv  bi bil  izvesti raziskav    tem, kak  
razli ne fakultete sp dbujaj  branje  zir ma kakšen u inek imajo na bralne navade svojih 
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študent v   ružben   k lje m  n  vpliva na navade p sameznik v, zat  ni dv ma, da 
literatura in na in branja, ki  a fakulteta predpisuje študent m, vplivata na njihov odnos do 
branja. 
7.ZAKLJUČEK 
 
Branje je bistven pr  es u enja in  l vek ve a razv ja  Nau im  se  a z mladimi leti in z 
njim treniram  sv je m ž ane, si širim   bz rja in razvijam  sp s bn st razmišljanja  
 endar se k t sk raj vsaka dejavn st tudi branje spreminja s  as m  Pojav digitalnega branja 
je bil sprejet na razli ne na ine  Že izum televizije in film v s  nekateri  b utili k t  r žnj  
knji i  Literarni kritik Ge r e Steiner trdi, da je t  šk dil  p  l bljenemu branju, miru in 
»umetn sti zbran sti«, s prih d m elektr nike pa b  situa ija še slabša. Drugi misleci 
sprejemajo digitalno branje z odprtimi rokami, na primer raziskovalec Mark Federman trdi, 
da je pismen st, ki sm  j  v asih p znali, sam  še anti ni izraz, ki nima ve  p mena  
Sp dbuja p vezani svet elektr nske a branja, ki ni ve  linearen in hierarhi en   kademik 
Clay Shirky, pr fes r di italnih medijev, ne žaluje za p  l bljenim branjem, saj meni, da je 
precenjeno. Raje daje predn sti  bilnemu internetnemu d st pu in trdi, da s  naše pretekle 
literarne navade zastarele, ker nismo bili dovolj razviti. Strokovnjaki se ne strinjajo glede 
tega, kako bi sprejeli e-branje, a se strinjajo, da je potrebno ta novi fenomen raziskati. (Carr, 
2011: 106–107)  
 
Ne moremo zanikati, da se branje spreminja glede na medij, na katerem besedilo beremo. V 
raziskavi me je zanimal , kak  se študentje sp prijemaj  z izzivi branja – tako tiskanega kot 
tudi digitalnega – in kakšen je njih v  dn s d  branja. Rezultati moje raziskave so bili 
nepri ak vani  Predvidevala sem, da se študentje še vedn   klepaj  starih navad in raje 
berejo v tiskani obliki, kar je bil  res, z izjem  ene študentke  Presenetila me je študentka 
multimedije, ki je brala le besedila v elektronski obliki, kar je tudi p kazal  šibk st 
f rmuliranja m jih vprašanj za intervju   sa vprašanja s  temeljila na predpostavki, da bodo 
vse študentke ve in ma brale v tiskani  bliki  Razl  i, zakaj berej   zir ma ne berej  na 
di italnem zasl nu, s  bili p d bni tistim, ki sem jih p dala v te reti nem delu nal  e  
Presenetil  me je, da n bena  d udeleženk ne p sluša zv  nih knji , pa tudi e-bralnikov 
nimaj  v lasti  Sprašujem se,  e je razl   za t  življenje v Sl veniji, ki p  navadi nekaj let 
zamuja za trendi ameriške a sveta.  
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 nevnik, ki je bil prv tn  mišljen k t primaren vir inf rma ij, me je raz  aral  Prvi , tabela, 
ki sem j  up rabljala v dnevniku, je bila zel  neu ink vita, saj mi je p vzr  ala   r mn  
težav, k  sem j  prenašala v Ex el   e bi dnevnik še enkrat up rabila, bi  a p dala kar v 
Excelu. Bil je estetski, saj sem ga hotela narediti vabljive a, da bi bile s deluj  e b lj 
navdušene nad izp lnjevanjem   ru a napaka je bila, da sem študentkam dnevnik razdelila 
junija, t rej v  asu izpitne a  bd bja, kar se je p znal  na rezultatih   n si s  se p navljali 
in nis  bili razn liki  Tretji , vz rec je bil izjemno omejen, kar pomeni, da ni bilo veliko 
pestrosti, pa tudi vse niso bile strastne bralke, kar pomeni, da so bili vnosi v dnevnik redki in 
redkobesedni.  
 
Pri opisovanju rezultatov sem opazila tudi neujemanje med dnevnikom in intervjujem. 
 nevnik se je  sred t  al na vsak dnevne navade študentk, intervju pa ni dajal velik  
p udarka vsak dnevni perspektivi branja  Pri dnevniku sem se b lj  sred t  ala na njihov 
 dn s d  branja  Opazila sem tudi, da se  d  v ri študentk nis  vedn  nanašali na razlike 
med branjem v e- bliki in tiskani  bliki   eprav sem se trudila napeljati na ta vidik, sm  
vedn  k n ale pri dveh temah:   branju na spl šn  ali pa   prevelikem  bsegu obvezne 
literature, ki j  zahtevaj  fakultete  Imam  b utek, da nimaj  velik  izkušenj z branjem na 
ekranu in da jih t  tudi ne zanima  zir ma nis  nik li tak   l b k  razmišljale   tem   e bi 
raziskav  še enkrat p n vila, bi t  naredila brez dnevnika in bi se  sred t  ila sam  na 
intervjuje  Ker s  bili dnevniki  as vn  tak  zahtevni, mi je uspel  prid biti le mal  števil  
udeležen ev, in  e bi presk  ila intervju, ki je p  m jem mnenju p kazal ve  rezultat v, bi 
imela m žn sti imeti ve ji vz re  s deluj  ih   
 
Kaj lahk  pri akujem  v prih dn sti  lede trenda e-branja?  li nas  aka svet, v katerem se 
bomo vestno izogibali branju na digitalnih ekranih, zato da bomo lahko ohranjali svojo 
zm žn st p  l bljene a in  sred t  ene a branja?  li se b m  slej kot prej prilagodili 
elektr nskemu razv ju in našli zdrav  razmerje med branjem na ekranih in na papirju? 
  kerman in Lauterman sta leta 2012  pravila študij , v kateri s  študentje brali 5 besedil v 
tiskani ali digitalni obliki. Tekst so brali v treh razli nih  k liš inah: za 2 teksta s  imeli 7 
minut  asa, pri dveh s  imeli ne mejen  k li in   asa, pri dveh pa s  mislili, da imaj  
ne mejen  k li in   asa, a s  jih p  7 minutah zm tili pri branju  Pred za etk m branja s  
napovedali, kako mislijo, da bodo opravili test  Pri prekinjenem branju s  imeli študentje 
podobne rezultate, ne glede na to, ali so brali tekst na ekranu ali v tiskani obliki. Pri drugih 
dveh  k liš inah pa s  imeli b ljše rezultate pri branju na tiskanemu mediju  Rezultati jasno 
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kažej , da sam medij ne vpliva v celoti na kvaliteto branja, saj bi v tem primeru tudi pri 
prekinjem branju, skupina, ki je brala v tiskani verziji d se la višje rezultate  Študija je 
p kazala, da je pr blem pri di italnem branju b lj psih l ški k t tehn l ški   ez dve leti sta 
 pravila p d bn  študij , kjer s  imeli vsi na v lj  7 minut za branje teksta na ekranu in v 
tiskani  bliki, vendar s  tretji  udeležen i, ki raje berej  na ekranu, d bivali p d bne 
rezultate k t s deluj  i, ki s  brali besedil  v tiskani  bliki  Nis  bili ve  preve  
sam zavestni in njih vi rezultati s  p stali b ljši  (Myrberg in Wiberg, 2015: 50–52)  
 
E-branju se ne m rem  p p ln ma iz  niti in najverjetneje  a b  s  as m še ve   Rev lu ija 
gre naprej in zdi se mi, da moramo sprejeti e-branje, vendar moramo biti hkrati izjemno 
p z rni na t , kak  berem , p skusiti pa se m ram  nau iti p  l bljene a branja na 
ra unalniku   
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